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Lassdisposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITMAJEZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Sebre percepción ele haberes del Tte.
de N. D. A. Solás.—Destipos en el Cuerpo Goteral.—Resuelve ins
tancias de varios condestables y varios cabos..—Referente a cursos
••■••••■
de la marinería en la Escuela de submarinos.-- Nombra aprendices
maquinistas al persenal que expresa.
Rectificación.
Circulares y disposiciones.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que él teniente de navío D. Adolfo
II. de Solás y Patudo de la Rosa, a quien le fueron
concedidos dos meses de licencia por enfermo por
real orden de 6 actual (D. O. núm. 254), perciba
sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Barcelona, durante el disfrute de dicha
licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Gabriel
Fernández de Bobadilla y Ragel, embarque en el
cañonero Laura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
22 de noviembre de 1918.
• M'Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Ni. el *Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. ITbaldo
Montojo y Méndez de San Julián, embarque en el
crucero Reina Regente, continuando en el Laura
hasta la Presentación de su relevo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente genseral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Pablo Ruiz
Marset, embarque en el cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo dg Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur_sáda por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del con'
destable mayor de segunda clase D Joaquín Ba
rrios Chillas, en la que solicita se haga constar en
su Real despacho de .graduación de segundo 'tenien
te de Artillería de la Armada, con sueldo, la fecha
de 23 de febrero de 1899 en que cumplió las condi
ciones reglamentarias para obtenerla, conforme se
expresa en la real orden de 24 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 561); el Rey (q. D. g.),- de con -
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer no ha lugar a ha
cerlo constar en el _Real despacho de dicha gradua
ción, ya que en la relación que acompaña a la ci
tada real orden de 24 de mayo de, 1.904 se expresa
que cumplió,las condiciones, para obtenerla en 23
de febrero de 1899, pero con la percepción del suel
do únicamente,' desde 1.° de enero de 1904, según
consta en el Real despacho, por haber sido pues
tas en vigor dichas—graduaciones "por- la ley de 29
de diciembre de 1903.-
Lo que-4e real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrittn0 ISránCheZ.
Sr. General 2.° jefe del Estado Alayor central de
la Armada. .
Sr. Comandante:general del apostadero de Cádiz.
f
Excmo. Sr.: Visas las instancias cursadas por'
los Comandantes generales tle los apostaderos de
Cádiz y Ferro], de los segundos condestablés, que a
continuación se relacionan, en las que solicitan aco
gerse a los beneficios del reglamento de su Cuerpo,
. aprobado -por real decreto de 28 de octubre. de
1915: el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in -
formado por el 'Estado Mayor 'central e Intenden
cia (f.reneral de este Ministerio, se ha servido acce
der a lo solicitado, a reserva, respecto a la percep
ción de las diferencias dé sueldo en el ejercicio
actual, de que exista crédito para su abono.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
?-y>t•ina, ló digo a V. E. para, su conocimiento y
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
Almirante Jefe del li'stadoMayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres: Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
D. Rafael Merita Martínez.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
del segundo condestable D. Manuel Ortolano Vito
ria; el Rey,(q. D. g.), de conformidad con lo, infor
mado por el Estado Mayor central, se ha sérvido
concederle dos meses de licencia-por enfermo para
dicha capital de apostadero, de los cuatro que so
licita.
De real orden,. comulticada por el señor MiniStró
de Marina, lo-digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1918. •-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrititno Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
%) Sr. ComandaBto general del apostadero de Car
tagena.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación-de la Base de SubMarinos de ese apos
tadero, Victoriano.García ]orne, 'en súplica de
que se le conceda la continuación 'en el servicio
por dos años, como enganchado con los premios
y ventajas del x;-,a1 decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ,lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido aéceder a
lo solicitado, debiendo percibir la 'prima -de /en
ganche én la forma que determina el real 'decreto
de 4 de junio de 1915.
De ueal orden, comunicáda por el Sr'illiniStro de
Marina, lo digo a V. E. para su conoicitniento y
efectos. Dios guarde a V. E. Muchos a.flos
Madrid 22denoviernbrede 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventór civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mari‘uecos.
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Exémo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar licencia
do, Eligio Díaz Medina, en súplica de que *se
le
conceda ingreso en el servicio por dos años, como
enganchado, con los premios .y. ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 188(i; el 1-1(y (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder ít lo solicitado,,de
hiendo pasar a prestar sus servicios a disposición
de la superior autoridad de la escuadra y percibir
la prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
1:1\1 De real oráen,- comunicada por el Sr. Ministro de
1/' Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efech tos.—Dios guarde a V. E. muchos años., Madrid
22 de noViembre de 1918.
El Almira ite,Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
,
Si!. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guw. ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dáda cuenta de la instancia cursada
por V.-E., promovida por el cabo de Artillería de la _
dotación de la Base de submarinos de ese apos
tádero, Antonio Sánchez Gil, en súplica de que se
;le conceda la continuación en el servicio por dos
años, como .enganchado, con los premios y ventajas
del real decreto de\ 17 de febrero de 1886; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido:acceder a lo soli
citado, debiendo percibir la prima de enganche en
la forma que determina el real decreto de 4 de junio
lde 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.-E. muchos años.—Ma
drid 22 de novierribre de 191,8.
•El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comándante general del apostadei‘o de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ciréular. Excmo. Sr.': Dada cuenta de la carta
oficial del General Jefe de la 2.11- división, de 21 de
octubre último, relativa a los individuos de mari
nería -que, faltándoles poco tiempo para cumplirtsu
compromiso pasan a verificar el curso en la Es
cuela de Submarinos; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con' lo informado por el Est Ido Mayor central, se
ha servido disponer que en lo sucesivo el personal
de marinería que desee hacer el curso en la
indi
cada Escuela, deberá_faltarle, por lo menos, dos
años para cumplir •11 compromiso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid
22
de noviembre de 1918.
El AlmirantA Jefe del EstadoMayor central,
Adrian() Sánchez.





Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiéiones
convocadas por real qMen de 22 de, marzo de 1918
(D. O. núm. 71), para cubrir 40 plazas de aprendi
ces maquinistas; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la propuesta del Presidente del Tribunal 'de exáme
nes y lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servidó nombrar aprendices maquinistas de la
Armada a los 38 individuos que figuran en la ad
junta relación, que empieza con Antonio_ Sánchez
Gutiérrez'y termina en Pascual Soto Pérez, co
rrespondiendo el orden en que están relacionados
al de censuras obtenidas en los exámenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo' a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Ma
drid 22 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.






1 Antonio Sánchez Gutiérrez 4.431
2 José- Gómez Muñoz 4.063
o Antonio Acosta-Ruiz 4.030o
4 Alfonso García Martínez 3.998
5 Enrique Fehiández García 3.930
6 Pedro Casals Busquets , 3.831
7 Pedro Vázquez Sánchez 3.797
8 José L. Quintana y Silva 3.765
9 Emilio Ferrer López '3.763
10 José Castro López 3.730
11 Juan Folquet Llnis 3.698
12 Vicente Ramírez Perialver. 3.631
13 Manuel Fernández Rafoso 3.630
14 Santiago de la Cruz Belizón 3.532
15 Celestino Onaindia Ramsden 3.463
16 D. Santiago ValderasRives. 3.398
17 Juan Feal Díaz 3.395
18 José Martínez Solano
•
3.365
19 Rafael Sánchez Carmona 3.231






91 Eduardo Fuénmayor Vivancos 3.229
_ 92 Carmelo García Garrigós 3.13023 Emilio Lago Fernández 3.03024 Rafael Domínguez Méndez 2.93125 José M'aya Maestre 2.89726 Juan Vérdaguer Puigmarti. 2.6979-
.•.J i Ricardo Arias Morales 2.696Gregorio Forero Moreno 2.66429 Julio Martínez de la Vega 2.59830 José Díaz Vázquez 2.59731 Manuel Espada García • 2.56332 Agustín Díaz Vázquez 2.56233 Nicasio Tellado Vázquez 2.52934 , Donato García Valverde 2.49835 Genaro Lorente* Olmos 2.496. 36 Juau Tenreiro Rodríguez 2.39637 Manuel Couceiro González 2.32838 Pascual Soto Pérez . 2.099
98
RECTIFICACIÓN
En el estado núm. 2, correspondiente a la real
orden que dicta instrucciones para el uso de la
«Tarjeta militar de identidad, y (' Autorización mi
litar para viajar, se consignó Escribientes y Tem
poreros de la Armada, en vez de Escribientes tem
poreros de la Armada, en cuyo sentido sementende
rá rectificado.
Madrid 23 de noviembre de 1918.
ElDirector del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cireular.-Exemo.Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas 'a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío de la Armada
D. Adolfo Calandria González y termina con el co
mandante de Infantería de Marina D. José Pérez
Robles.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
noviembre de 1918.
. El General Secretario,
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